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Simples produits des industries culturelles ? 
Gérome Guibert
Préface de Catherine DUTHEIL.
SI  LES  NOUVEAUX COURANTS  MUSICAUX :  simples  produits  des  industries  culturelles ? emporta
l’adhésion lors de sa parution en 1998, c’est qu’il apportait des éléments de réponse à
une question fondamentale pour tout acteur impliqué – de prêt ou de loin – dans le
secteur des musiques actuelles.
Même si le contexte a changé, et si les recherches se sont, depuis, affinées, investissant
de nombreux champs de réflexion seulement ici effleurés, ces travaux gardent tout leur
intérêt  pour  qui  veut  aborder  la  problématique  de  la  musique  comme  phénomène
social et ses rapports à l’économique d’un point de vue scientifique.
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